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ALIEN REGISTRATION 
..... f.V.4. ~aine 
Name •• •• •••• 4~ ... ~~:#.::.· :.·::<::~~~~ ..... . 
St reet Address .. ..• •.. ~ ~~· ·· ····· .. .•. •• .. ~'::": •.. . ••• 
C.i ty or Town . . . . . . • ... • •.•.•... • . . -!?:?,r .... #./.~ ........ . 
. How l ong i n United States •• .. . J.. 3. ... .. . How long in Maine . . --?..?. . ... . 
Norn inti?~ . •• .R.~Bi rth . • IJ:.f.f.. .. 
- / .~/ - _ll.~. 
If married, how mauy children :,k,~.; .Occupation .. • /~.~  
Nf;;e:~nt~!0r::t i · · · · · · 4-· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Address of employer .... .... ... .. .... ... .. ... .. ....... ........ ... ... ... .... 
Englis h • • •..•..• Sp,ak •.• ~ ... ..•• Read . . ~ Write •. f~··· 
Other languages ••• . •••• ~~~······ · · · ··· ····· ·· ······ · · · 
Have you made application f or c itizenship? . .... ..... .... .... .. . .... . .... , •• 
Have you eve r had milit ary service? . • • ...•.. . . ~ . ...... .• ...... . . 
If s o , where 
? • ••••• • • ••• ••••••••• • • ~~~~:~:? ::~~::~:~~ 
Wi t ne ss , •. :--t1uv ~ ~.-:rr. ~ .... 
